




FATIMAH MA’SUMAH. Sikap Siswa terhadap Pembelajaran Virtual 
Hubungannya dengan Perilaku Belajar (Penelitian terhadap Siswa Kelas VII 
SMPN 1 Pagaden Subang) 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya perilaku belajar siswa dalam 
mengikuti pembelajaran virtual. Pembelajaran virtual dikembangkan untuk 
menunjang pembelajaran tatap muka, terutama di masa pandemi covid-19 saat ini. 
Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang bersikap acuh tak acuh ketika 
pembelajaran virtual berlangsung. Seharusnya apabila mereka sudah mengikuti 
pembelajaran virtual secara optimal, maka akan diikuti perilaku belajar yang 
optimal pula. Sehingga muncul pertanyaan adakah hubungan antara sikap siswa 
terhadap pembelajaran virtual dengan perilaku belajar ? 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui (1) Realitas sikap siswa terhadap 
pembelajaran virtual di kelas VII SMPN 1 Pagaden Subang (2) Realitas perilaku 
belajar di kelas VII SMPN 1 Pagaden Subang dan (3) Hubungan sikap siswa 
terhadap pembelajaran virtual dengan perilaku belajar di kelas VII SMPN 1 
Pagaden Subang. 
Penelitian ini diasumsikan bahwa perilaku belajar memiliki keterkaitan dengan 
sikap siswa terhadap pembelajaran virtual. Dari asumsi tersebut dapat ditarik 
hipotesis bahwa semakin positif sikap siswa terhadap pembelajaran virtual maka 
akan semakin baik pula perilaku belajar ketika mengikuti pembelajaran virtual, 
begitupun sebaliknya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode deskriptif, 
jenis data korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, angket, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini diambil sampel dari 
kelas VII SMPN 1 Pagaden Subang sebanyak 50 siswa. Analisis data kedua variabel 
ini dilakukan dengan menggunakan metode statistika yang terbagi ke dalam dua 
pendekatan, yaitu analisis parsial dan analisis korelasi. 
Berdasarkan hasil dari pengolahan data, diperoleh kesimpulan bahwa (1) 
Realitas sikap siswa terhadap pembelajaran virtual berkategori positif (skor 4,05), 
(2) Realitas perilaku belajar berkategori baik (skor 4,10), dan (3) Hubungan sikap 
siswa terhadap pembelajaran virtual dengan perilaku belajar adalah (a) koefisien 
korelasinya sebesar 0,806 termasuk kategori sangat kuat. (b) Hipotesisnya diterima, 
karena thitung 9,43 lebih besar dari ttabel dengan (1,68) dan (c) Kadar pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 65% . Hal ini menunjukkan bahwa 
65% perilaku belajar siswa dipengaruhi oleh sikap siswa terhadap pembelajaran 
virtual. Sehingga masih terdapat 35% lagi faktor lain yang mempengaruhi perilaku 
belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Pagaden Subang.  
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